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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Kimberly Harmon, soprano 
and 
Rachel Rincione, soprano 
Esther Archer, pianist 
2:00 P.M. •April 28, 2001 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Vo Cercando Emmanuele Barone d 'Astorga 
(1680-1157) 
Miss Harmon and Miss Rincione 
Friihlingslied 
Im Herbst 
Im Fruhling 
II 
Miss Harmon 
III 
Ach Lieb, ich muss nun scheiden 
Mein Hertz ist stumm 
Kling! 
Miss Rincione 
IV 
Mandoline 
Mandoline 
Miss Harmon 
Intermission 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
In the Wand of the Wind 
The Doe 
Winter Song 
Love's Lament 
v 
Miss Rincione 
VI 
Why Have You Stolen My Delight? 
Miss Harmon 
VII 
Loving You 
On the Steps of the Palace 
Miss Rincione 
Lee Hioby 
(b. 1926) 
Michael Head 
(1900-1976) 
Stephen Sondheim 
(b. 1930) 
